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RESUMEN 
La investigación presentada en este apartado, tuvo como finalidad estudiar las propiedades 
de medición de la Escala de Satisfacción Marital en padres de familia de dos Instituciones 
Educativas Nacionales del distrito de Chocope. Participaron 405 sujetos, 50.62% mujeres y 
49.38% varones, los cuales fueron seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico. 
El instrumento utilizado fue la Escala de Satisfacción Marital de Roach, realizándose como 
primer objetivo la adaptación lingüística por criterio de jueces. En el análisis realizado 
respecto a la validez de constructo se identificaron a la mayor cantidad de ítems 
relacionados con el factor que miden, calificándose como aceptables. Con respecto a la 
confiabilidad, fue estimada por consistencia interna obteniendo un alpha de Cronbach 
aceptable para la medida general (α=.91). Posteriormente se determinaron baremos 
percentilares por géneros y grupo de edades al encontrarse diferencias significativas. 




The purpose of the research presented in this section was to study the measurement 
properties of the Marital Satisfaction Scale among parents of two National Educational 
Institutions in the district of Chocope. 405 subjects participated, 50.62% women and 
49.38% men, who were selected from a non-probabilistic sampling. The instrument used 
was the Roach Marital Satisfaction Scale, with linguistic adaptation by judges as the first 
objective. In the analysis carried out regarding the construct validity, the largest number of 
items related to the factor they measure was identified, qualifying as acceptable. With 
respect to reliability, it was estimated by internal consistency obtaining an acceptable 
Cronbach's alpha for the general measure (α = .91). Subsequently, percentile scales were 
determined by gender and age group when significant differences were found. 
Keywords: Psychometric properties and Marital Satisfaction, Validity, reliability, scales. 
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I. INTRODUCCIÓN
Todo ser humano se encuentra inmerso dentro de un ambiente social influenciado
por interacciones interpersonales a nivel familiar, laboral, amical y en algunos casos 
marital. 
La presente investigación permite determinar las propiedades psicométricas de la 
Escala de Satisfacción Marital; a los colegas psicólogos que trabajan con parejas a 
nivel de diagnóstico y psicoterapia para evaluar el cambio. Los beneficios de llevar a 
cabo esta investigación, es proporcionar una médica de satisfacción marital que 
cumpla las exigencias científicas para ser usado en el contexto pretendido, Chocope. 
Además, en los últimos años se están creando una serie de pruebas psicológicas que 
evalúan diversas variables provenientes de realidades extranjeras y por ello surge la 
necesidad de adaptar esta escala lingüísticamente. 
Roach, (1981 citado por Tapia & Poulsen 2009) indica sobre la satisfacción 
marital que antiguamente era medida a través del éxito de la adaptación o de la 
felicidad marital que presentaban las parejas como indicadores estables a nivel 
emocional y conductual; por tanto, Roach concluye que la “satisfacción marital” se 
entiende como una actitud (p.24). 
Para ser más comprensible el desarrollo evolutivo de la creación del presente 
instrumento se ha creído conveniente presentarlo por los siguientes rubros: 
generalidades, consideraciones para obtener la definición conceptual de satisfacción 
marital, estructura del test y desarrollo de los ítems y recomendaciones. 
En cuanto a generalidades,   Roach, Frazier y Bowden  trabajaron para elaborar 
una escala valida y confiable; que sea única en cuanto a su estilo de ítems y que se 
pueda calificar  puntuar de manera simple y tenga como meta identificar el grado de 
autovaloración de la relación de pareja; siendo este el propósito, con su concepción 
clara y consistente de satisfacción marital, lograron crear dicho instrumento , el cual 
sirve para la terapia de pareja y lograr de cierta manera observar y medir aspectos de 
ellos mismos ante su relación. 
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Para entender lo que es satisfacción marital se hablará de algunos conceptos que 
utilizaron para la creación de dicha escala, así es como tenemos la perspectiva de 
Lively, autor que afirmaba a la satisfacción marital como un constructo que escapa a 
un abordaje relacionado solamente al éxito, felicidad o ajuste marital, debido a que, 
los considerada estáticos y un resultado, lo cual impedía una verdadera comprensión 
de lo que sucede en la interacción matrimonial. Para análisis de esta investigación se 
consideró la definición en la que se considera a la satisfacción marital como una 
actitud de favorecimiento al crecimiento de las relaciones de pareja. Se incluye, 
también, lo sugerido por Orden y Brdburn, respecto a no conmiserar como predictor 
único, de la felicidad de las relaciones maritales.  
Strauss llevo a cabo una investigación exhaustiva para identificar instrumentos 
destinados a medir la satisfacción marital años antes de 1965. Encontró 319, pero, 
solamente 34 podían ser aplicados en relaciones matrimoniales y 14 reportaron 
evidencias psicométricas que respalden su uso, y, 4 estaban vinculados a la 
satisfacción marital. Sobre la ausencia de confiabilidad de los instrumentos, para su 
mejora, utilizar la práctica de incrementar la cantidad de ítems, asi, consideraron que 
la mejora no solo se apreciaría en la consistencia interna, sino también en la 
estabilidad del tiempo.  
Por otro lado, en el punto de recomendaciones, se dijo que los ítems no muestren 
deseos; en si no deberían ser cognitivos o que tengan convencionalismos maritales.  
“Inicialmente se aplicó la escala con 73 ítems con la prueba piloto dirigida a 
88 sujetos (entre los 20 y 65 años), dentro de los cuales 44% (entre los 30 a 
39 años) eran mujeres, con estudios superiores y con integrantes de origen 
afroamericano. La revisión de resultados en una muestra piloto, sugirió la 
presencia de tres ítems que no aportaban en la evaluación de confiabilidad, 
razón por la cual, deberían retirarse, lo cual fue contrario con los restantes 
ítems, quienes, además, se relacionaban aceptablemente con el constructo” 
(pp.26-27). 
Frazier (1976, citado por Tapia & Poulsen 2009), contribuyo en la 
implementación de test, con la incorporación de 70 ítems. Llevo a cabo el análisis de 
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su aporte en un conjunto de 309 individuos que incluían haber estado en un estudio 
previo 88 de ellas. En su mayoría fueron adultos jóvenes caucásicos menores de 30 
años casados provenientes de Texas y de orígenes afroamericanos y mexicanos-
americanos, siento 139 varones y 170 mujeres. Como resultados, el autor concluyo 
que todos los ítems aportaban a la consistencia interna de la escala, demostrando que 
sus factores tenían altos niveles de validez concurrente (r=.78).  
Un tercer estudio, fue por Bowden (1976, citado por Tapia & Poulsen 2009), para 
determinar validez concurrente lo efectuaron con un estudio de 2 grupos de parejas 
G1: satisfechas y G2: No satisfechas, en las cuales, se consideró un análisis tiempo 
de satisfacción y de divorcio (menor a 1 año). Los participantes, eran sujetos 
caucásicos, de entre 20 y 39 años, con ingreso a terapia parejas, sin antecedentes 
como participes de otras investigaciones.  
Fraizer indicó que la confiabilidad y la consistencia interna de la escala 
eliminando 20 ítems con correlaciones bajo .50 luego se eliminaron 3 ítems por tener 
una similitud con otros y uno por ser inconsistente con la definición conceptual. 
Referente a la construcción del instrumento se evidencia la presencia de tres 
escalas construidas por diferentes autores; y estas son: La primera referida al Test de 
Ajuste Marital de    Locke Wallace (1950) Locke Wallce Marital Adjustment  Test 
(TWMAT) diseñada para evaluar a los matrimonios en  ajuste en la relación de 
pareja. La segunda escala es la de Ajuste Diádico por Graham Spanier (1976) 
Dyadic Adjustment Scale el nivel de concordancia que se pueda dar en la relación de 
temas diversos que se presentan en la vida conyugal como educación de los hijos 
aspectos económicos del hogar entre otros y la tercera escala denominada Escala de 
Satisfacción Marital Satisfaction Scale (MSS) por Roach (1981) que se orienta a 
evaluar la actitud favorable que se da en el matrimonio y que puede variar a través 
del tiempo. Para fines de la presente investigación se decidió considerar esta última 
escala por el tema a evaluar y los escasos estudios efectuados. 
Por lo antes mencionado es importante seguir creando y adaptando más 
instrumentos cuyos criterios científicos de aplicación sean favorables, como respaldo 
al estudio sobre la satisfacción marital, lo cual será de gran relevancia para el 
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contexto, el cual tiene la necesidad de generar aportes al respecto. Por ello, se buscó 
conocer más otras investigaciones que ayuden a enriquecer esta investigación. Así es 
el caso de los siguientes autores empezando por: 
Arias (2003), en un estudio correlacional denominado: La escala de satisfacción 
marital: Análisis de su confiabilidad y validez. Participaron 49 colaboradores de una 
organización de México, los cuales fueron seleccionado por muestreo probabilístico. 
Se obtuvo una confiabilidad alfa 0.89. Para respaldo de la validez del instrumento, se 
valió de método de convergencia, encontrando que la escala se encuentra relacionada 
con un test para medir la ansiedad estado-rasgo y uno destinado a medir las actitudes 
amorosas, reportando buenas relaciones, lo que a su vez indicada a la validez de 
constructo en la escala. Por otro lado también se encontró un estudio importante en 
su investigación, ya que es el antecedente más próximo y exacto, citado por otros 
autores, es el caso de Estrella (1985 citada en Arias 1989), en un estudio 
correlacional denominado: Autodivulgación y satisfacción marital en matrimonios de 
México y Puerto Rico en una muestra de 200 parejas casadas 100 mexicanas y 100 
puertorriqueñas, dividiendo la Escala de Satisfacción marital en dos satisfacción  e 
insatisfacción encontrando una confiabilidad de 0.94 y 0.90 respectivamente. 
Además, informa de una relación significativa de la escala de satisfacción marital y 
la de un inventario de Autodivulgación.   
Es preciso clarificar el uso adecuado de determinados términos tales como 
satisfacción marital y ajuste marital. Por tanto, la satisfacción marital se define como: 
el conglomerado de cualidades psicológicas de acción positivo (actitudes), formas de 
sentir y percibir la vida marital, por lo general ubicadas en el contraste 
insatisfacción-satisfacción o infelicidad-felicidad. (Boland & Follingstad, 1987, 
citado por Zicabo & Vera, 2011). (p.148); desde la concepción de Aguilar (1990 
citado por Hernández 2011), la pareja experimentara satisfacción al corroborar que 
su relación cumple las expectativas que esperaba de esta. En tanto Pick, Weiss & 
Andrade 1988 (citado por Hernández, 2011), la consideran como el conjunto de 
acciones que emiten los miembros en una interacción marital, a favor de esta misma 
y de la pareja. 
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Por otro lado, se tiene como el aporte más importante de esta investigación del 
autor principal, Roach, (1981 citado por Tapia & Pulsen, 2009), tal, considera al 
constructo en mención como la etiqueta que describe perfectamente el cumulo de 
actitudes, dadas dentro de un sistema matrimonial, y, que tales características, las 
actitudes, son el insumo para intentar cuantificarlo.  
Entre otros aportes sobre la conceptualización de la satisfacción marital, están los 
relacionados a atribuirles la cualidad de temporales, por el hecho de que tienen la 
posibilidad de variar de en lo que va de la relación en pareja, al hacer que sus 
vivencias pasen de simples experiencias a vivencias significativas.  
Otro concepto que debemos tener presente para esta investigación es el ajuste 
marital, al respecto Spanier (1976, citado por Tapia & Pulsen, 2009), lo refieren 
como un constructo vinculado a la calidad de vida que llevan las parejas, pero que, 
comprende elementos subjetivos que la pareja comparte, desde el objetivo común, 
hasta intereses y puntos de vista compartidos en una misma dirección, que son de 
utilidad para valorar a la relación. 
Cuatro áreas, son las que se han identificado en el ajuste marital, con incidencia 
en la pareja: Consenso, donde se presentan las acciones de aprobación mutua 
respecto a temas de la distribución de recursos del hogar, actividades de 
esparcimiento, limites por parte de los suegros, entre otros); cohesión o formas en 
que la familia comparte actividades en común, indistinto al propósito; satisfacción, o 
grado de complacencia por las experiencias maritales además del sentimiento de 
pertenencia a ella; expresión de afecto, o conglomerado de muestras de muestras 
afectivas a nivel de relación diaria e íntima que suman beneplácito en cada cónyuge.  
En base a los cuatro puntos antes mencionados, se trata de mantener una 
estabilidad en la pareja y evitar así la insatisfacción marital y el divorcio, Gottman y 
Cols (1980, citado por Tapia & Pulsen, 2009), realizaron  un estudio en el que 
intentaron predecir la satisfacción marital, la estabilidad y el divorcio, a partir de una 
serie de técnicas (entrevista) instrumentos (videos, test psico y fisiológicos) se 
sometieron a análisis tres constructos: la primera variable es de tipo conductual e 
interactiva (conductuales y las emocionales), orientada a la valoración de cualidades 
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en las que se destaca la influencia de un conyuge sobre el otro sombre la 
manifestación de algunos estados emocionales, se valora el grado progresivo en que 
pueden generarse agresiones entre si y la capacidad de la mujer para estimular 
cambios en el varón.  
En los estudios se han identificado cuatro factores capaces de dar luces de 
separación, mismos que han recibido el nombre de jinetes de apocalipsis, tras valorar 
su capacidad predictiva: El primero o criticismo, en términos sencillos y cotidianos 
lleva la denominación de queja o critica, la cual es emitida por la mujer con fines de 
defenderse y que varía de una pareja a otra, por el mismo hecho de que cada una 
varia de contexto a contexto. El segundo o también denominado defensividad, son las 
acciones de evasión y defensa que adopta el miembro de pareja, respeto al intento de 
ser culpabilizado por el otro. Por lo general, es adoptada por el varón, con el 
propósito de no encontrar el porqué de sus de lo sucedido. Entre las comúnmente 
manifiestas son: negación, contrataque, eludidas.  
El tercer o desprecio, comprende la manifestación de mensajes comunicativos de 
manera verbal o no verbal que incluyen rechazo y desprecio, siendo de mayor 
impacto los que se presentan libremente. Algunas de las modalidades son: corregir 
con muecas de rechazo y el discurso público del cónyuge. Este, además de predecir 
el divorcio, también anticipa la adquisición de enfermedades físicas en el miembro 
que sufre el impacto. El cuarto o denominado; puede ser de modalidad Stonewalling 
donde el hombre responde a la crítica de su esposa por medio de muecas, gestos o 
de manera verbal confirmándole su presencia y participación en la pelea. O de 
modalidad stonewalling, donde el hombre, en esta situación, huye, huyendo con la 
mirada, la presencia o lenguaje desprovisto de tono emocional.  
Después de haber conocido estas cuatro variables es bueno recalcar que la 
variable que trae más insatisfacción y puede llevar a la pareja hasta el divorcio es el 
desprecio ya que desvaloriza y rechaza lo que la otra persona realiza llevándolo a 
discusiones frecuentes (Gottman, 1999, citado por Tapia & Poulsen 2009). 
La segunda variable es la de percepciones (individuales y del otro), vinculada 
estrechamente a la interacción.  Cualidades relevantes se han identificado en parejas 
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felices: los acontecimientos negativos de sus vidas los perciben dándole una 
atribución externa y situacional; y, los acontecimientos positivos, son percibidos 
dándole atribuciones internas y estables. En el caso de las parejas que no encuentran 
la felicidad, las características antes señaladas suceden de manera inversa. El carácter 
es una de las principales variables, por medio de las cuales se explica la presencia de 
parejas disfuncionales, el intento de un miembro al atribuirse al otro es de os más 
frecuentes y fallidos intentos de manejar conflictos en las relaciones maritales 
(Gotman, 1999, citado por Tapia & Pulsen 2009). 
Cada investigación revisada, tenía como fin último identificar si tenían la 
capacidad de predecir indicadores de separación o felicidad en el futuro. Las 
investigaciones dedicadas a la satisfacción marital es otra forma de ver las relaciones 
a largo plazo. He aquí el resultado más común en las investigaciones sociológicas: 
La satisfacción, según Rollins, Cannon, Spanier, Lewis & Cole (1975 citados por 
Kimble, et. al, 2002), sigue un curso, en los años en que se inicia la pareja esta es 
elevada, en años posteriores comienza a decaer y, si se superan dichos años, 
nuevamente vuelve a crecer.  
Algunos estudios ha sugerido que la procreación es una fuente de reducción de la 
satisfacción, tal como reportan Glenn, McLanahan,, Rollins & Galligan (1978 citado 
por Kimble, et. al, 2002), en aquellas relaciones en la que no se ha procreado, en 
especial la pareja mujer, demuestran un mayor grado de satisfacción; incluso, 
aquellos hogares en los que la cantidad de hijos es menor, se reporta mayor 
satisfacción que aquellos en los que hay una cantidad mayor de hijos. Para Burn 
(1970 citado por Kimble, et. al 2002), la causa por la que la pareja mujer 
experimenta mayor satisfacción, cuando menos hijos tenga, se explica en el hecho de 
ser ella quien es responsable de la crianza de los hijos. El mismo autor, señala que la 
satisfacción marital toca su punto más bajo durante la instrucción primaria de los 
hijos tras los años dichosos y sin responsabilidades de la niñez temprana. Ello, a 
pesar de que la carga de trabajo de los progenitores, sobre todo la de la madre, 
debería reducirse al entrar el niño a la escuela. ¿A qué se debe? También el hecho de 
que los hijos se marchan de casa a determinada edad, en sociedades como la 
estadounidense, se asocia al aumento de la satisfacción marital en los años 
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posteriores, especialmente de la madre (Glenn, Skolnick, 1981 citado por Kimble, et. 
al 2002). En la generalidad de los casos no ocurre la melancolía del nido vacío, la 
cual ocurría cuando los hijos abandonan el hogar. 
Walster (1978, citado por Kimble, et. al 2002) se precipitó demasiado al afirmar 
que la pasión pierde fuerza en la última fase de la relación. (Howard & Dawes 1976 
citado por Kimble, et al. 2002) demostraron que el sexo cumple una función 
importante en la satisfacción marital. Descubrieron que en las parejas que mencionan 
tener relaciones sexuales a menudo y que rara vez reñían eran las más contentas en 
su matrimonio. Por tanto, en la medida en que las pasiones positivas todavía ardían, 
el afecto les procuraba felicidad por años. 
Otra vertiente, es la hipótesis del acoplamiento según la cual las parejas 
comprometidas se parecen en algunos aspectos,  los  futuros cónyuges se asemejan 
en los atributos sociales, tales como el atractivo físico y la inteligencia. En la teoría 
de la equidad establece asimismo que los recién casados consideran justa la relación 
en el momento del matrimonio, para que el matrimonio sea feliz. La aportación de 
los recién casados a la ecuación de equidad consiste en expresarle al cónyuge amor 
elogio, simpatía o estatus, en prestarle atención, en ser receptivo o invitar la 
interacción social (Buss, Foa, Foa, 1976 citado por Kimble, et. al 2002). Son 
aportaciones dinámicas y no de atributos, pero pueden ser más importantes aún en 
los matrimonios que los atributos relativamente estáticos. Los resultados pueden ser 
de diferentes aspectos, dependiendo del dinero, aprobación, elogio, servicios, 
regalos, entre otros para la relación de pareja en sus acciones intimas, en sus 
aportaciones dinámicas realizadas por una persona y, a veces, pueden convertirse en 
los  resultados más trascendentes y relevantes que recibe del otro. 
Los Teóricos de la equidad Hatfiel (1985 citado por Kimble, et. al 2002) sostienen 
que, cuando la inequidad es demasiado grande en las relaciones maritales, hay 
muchas probabilidades de separación y de divorcio. Otra teoría de intercambio 
social, la de la interdependencia, formulada por Thiabaul & kelley (1959 citado por 
Kimble, e.t al 2002) facilito conocimiento sobre con el cual explicar el porqué de la 
separación de las parejas. Este enfoque incluye el termino comparación para explicar 
cómo es que las parejas valoran a su cónyuge, el resultaos de esa valoración tiene 
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como fuente su historia personal, la historia de sus padres, y las experiencias ajenas, 
Tal fenómeno se da en dos niveles, comparación y comparación alternativa. Si los 
resultados actuales de la relación se hallan por arriba del nivel de comparación, se 
sentirá satisfecha; si están por debajo, se sentirá insatisfecha o triste. Cuanto mayor 
sea la diferencia entre los resultados y el nivel de comparación, mas satisfecha o 
insatisfecha estará la persona, pero muchos mantienen una relación negativa; las 
esposas golpeadas constituyen un ejemplo elocuente de tales personas y 
circunstancias. 
Desde los primeros trabajos conducidos por Hazan y Shaver (1987 citado por 
Guzmán & Contreras, 2012), son varias las investigaciones que se han realizado con 
fines de entender las relaciones de pareja. Entre las dimensiones que más demanda 
de análisis despertado en la comunidad científica ha sido la satisfacción, 
anteriormente descrita como el conjunto de acciones orientadas a estimular 
positivamente el vínculo marital (Roach & Frazier 1981, citado por Guzman & 
Contreras, 2012).  
En el trabajo de Hazan y Shaver (1987, citado por Guzman & Contreras, 2012) se 
identificó que los miembros de pareja que describían como más felices, a la vez, 
presentaban apego seguro; percibían el concepto de amor como un proceso constante 
y no estático; iniciaban relaciones con proyección en un plazo temporal prolongado. 
Personas que describían a su relación como carente de felicidad y carencia de 
disfrute de ella, reportaban en ella, la presencia de apego ansioso, es decir 
presentaban mayor predisposición a los celos, la obsesión y experimentar deseos 
sexuales por personas externas; otro grupo de estas, reportaba actitudes de evitación, 
con inestabilidad en sus emociones.  
Feeney y Noller (2001 citado por Guzman & Contreras, 2012) descubrió que los 
sere humanos con apego seguro, también suelen presentar confianza y altas 
expectativas sobre su pareja. Y por contaste, aquellas con apego evitativo, solían 
reportar falta de compromiso y carencia de ideales en el amor. Y, aquellos con apego 
ansioso demostraron la presencia de indicadores de dependencia emocional.  
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Collins y Feeney (2000 citado por Guzman & Contreras, 2012) señalaron, que el 
apego inseguro, cuando está presente en algún miembro de la relación marital, hacen 
que este limite su accionar de apoyo a la pareja e involucramiento, así como, hacen 
que genere mínimas o ninguna expectativa. En la misma línea, Cohen y Eagle (2005) 
señalaron que los casos en los que se aprecia apego ansioso y evitativo, son los casos 
en donde las relaciones conyugales son carentes de cohesión, consenso, iteración 
emocional favorable y adaptación al otro. Y, Butzer y Campbell 2008 (citado por 
Guzmán & Contreras, 2012), señalaron la limitada satisfacción sexual que 
experimentan las relaciones con personas que no desarrollaron un apego seguro. En 
todos los estudios, se llegó a la conclusión que el hecho de no desarrollar un apego 
productivo, está la probabilidad de experimentar insatisfacción en la vida marital. 
Después de revisar toda la información antes presentada, desde la necesidad de 
contar con un instrumento que mida satisfacción marital en padres de familia de 
Chocope; revisar que existe una escala que aún no se ha validado en este contexto, la 
cual, además, se sustenta un marco teórico lógico y coherente se plantea como 
problema de investigación ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de 
Satisfacción Marital en padres de familia del Distrito de Chocope? 
Tomando en cuenta esto, la presente investigación será posible, en primer lugar 
como aporte para ampliar los conocimientos sobre el concepto satisfacción marital, 
y, en segundo lugar, facilitar el uso de un instrumento que científicamente este 
aprobado en su aplicación  con la cual se podrán detectar más rápido las dificultades 
de cada persona en su vida de pareja; por ser sus ítems más explícitos, también 
ayudará a analizar cómo funcionan las parejas qué hacen, y cómo refuerzan su 
relación de pareja, Además, se motiva a la presentación de nuevos proyectos, 
estudios futuros y de ser un precedente en estudios a posteriori. 
Entonces, el objetivo general de estudio fue, determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Satisfacción Marital en padres de familia del distrito de 
Chocope. Y, los objetivos específicos: realizar adaptación lingüística, precisar la 
validez de constructo, establecer la confiabilidad por consistencia interna; hallar los 
baremos percentilares y obtener puntos de cohorte de los baremos de tal instrumento 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación utilizó un tipo cuantitativo, puesto, el objeto de análisis recibirá 
una valoración, con el fin de poder estudiarlo en termino de medida, poder analizarlo 
estadísticamente y concluir de forma precisa sobre los resultados que se obtengan, 
además de generar la posibilidad de que el fenómeno sea medible en el tiempo 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
En tanto, el diseño fue Tecnológico, desde la clasificación propuesta por Sánchez 
y Reyes (2006), debido a que estos pretenden el análisis científico de ciertas 
herramientas, sobre las cuales se valora su cualidad de medida (validez y 
confiabilidad), sugiriendo en el proceso los cambios necesarios para mejorar su 
eficacia.  




Según Roach, (1981 citado por Tapia & Poulsen 2009) es una actitud manifestada 
en un proceso de interacción conyugal en modalidad positiva o negativa, es variable 
en el tiempo y sus percepciones pueden variar en a partir de las experiencias vividas 
de manera independiente y conjunto por ambos cónyuges, tales vivencias pueden ser 
o no significativas.  
Definición Operacional:  
La Operacionalización se atribuye a cada indicado (ítems) y su escala de 
medición, de la MSS. 




Dimensión única: Satisfacción marital que responden a ítems del 1 al 48. 
Escala de Medición: 
Intervalo 
2.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo constituida por 1240 padres de familia de dos entidades 
públicas de Chocope, 620 hombres y 620 mujeres. 
En tanto, la muestra, 394 padres de familia (50% varones y 50% mujeres), los 
cuales tenían hijos matriculados en los niveles primario y secundario de ambas 
instituciones educativas. El grado de instrucción de los padres se encontraba desde 
secundaria incompleta hasta profesionales. 
La selección de los participantes fue a partir de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Se recogió información de aquellos padres de familia que asistieron a 
las charlas de escuelas de padres que se organizaron para cada grado de estudios en 
las dos instituciones educativas. 
Se consideró como criterios de inclusión: padres de familia que estuvieron 
dispuestos a participar voluntariamente de la investigación y firmaron el 
consentimiento informado, saber leer y escribir y, como criterios de exclusion, dejar 
espacios vacios en los protocolos, evidencias alguna discapacidad física o sensorial 
que le impida responder a los cuestionarios. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada fue, la evaluación Psicométrica. 
El instrumento, la Escala de Satisfacción Marital, creada por Roach en 1981, 
orientada a obtener una valoración del grado de satisfacción experimentado por los 
miembros de un sistema marital, a partir de las actitudes que la definen, mismas que 
recibieron valor numérico. Por medio de una estructura unifactorial.  
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La Escala de Satisfacción Marital consta de 48 ítems, de los cuales 26 ítems 
sirven para evaluar actitudes favorables y 22 para evaluar actitudes menos favorables 
por lo cual los evaluados tienen 5 opciones para que puedan colocar sus respuestas 
respectivamente, su evaluación puede ser individual o colectiva, lo que respecta a 
privacidad este es un instrumento anónimo. 
Por otro lado, el presente instrumento también es utilizado para buscar cambios a 
nivel de satisfacción en la pareja, para evaluar cambios terapéuticos de un pre y post 
tratamiento. 
Su versión original se encuentra en el idioma Ingles y su adaptación se llevó a 
cabo en Chile, donde alcanzo un grado de consistencia de .97, en la medición del 
índice alpha.  
2.5. Procedimiento 
Se aplicaron los protocolos fueron aplicados a cada uno de los participantes 
seleccionados a partir de los criterios expuestos en el apartado de población, muestra 
y muestreo. Los aplicadores fueron previamente orientados sobre la aplicación del 
instrumento, las instrucciones y la forma de resolver las dudas de los participantes, 
facilitando una dinámica de aplicación más sencilla y llevadera. La información 
recolectada de los participantes se hizo velando los códigos de éticas como la 
confidencialidad y la ejecución informada. Concluida la recolección, se tomó en 
cuenta para el análisis el criterio de selección de omitir todo protocolo llenado de 
manera equivocada, para garantizar la objetividad en el análisis. 
2.6. Método de análisis de datos 
El procesamiento de la información obtenida se desarrolló por medio del 
programa estadístico para las ciencias sociales SPSS. Según los objetivos de la 
investigación, se utilizaron el método de correlación ítem-test, cuya utilidad en la 
valoración del tipo de validez del concepto. Luego, se estimó el grado de 
consistencia por medio del coeficiente alpha, acompañado de estadísticos 
descriptivos (M, SD y EEM). Finalmente, para la elaboración de baremos, se 
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utilizaron las puntuaciones percentilares, además de los descriptivos: media, 
desviación estándar, mínimo y máximo y varianza.  
2.7. Aspectos Éticos  
Se consideró prudente, en base a la ética en investigación, solicitar el 
consentimiento de cada participante, después de habérsele informado sobre el 
procedimiento de la investigación: el propósito o finalidad, la utilidad que tienen sus 
datos, la confidencialidad cobre los mismos y el derecho a recibir información sobre 
los resultados que se obtengan.  Se resaltó el carácter de participación voluntaria y 





Adaptación lingüística por criterio de jueces. 
Ítem Original                                                                     Ítem Adaptado 
26. El futuro de mi pareja se ve promisorio 
para mí. 
26. El futuro de mi relación de pareja se ve 
prometedora para mí. 
34.  En mi relación de pareja tenemos 
desacuerdos en temas de recreación. 
34. En mi relación de pareja tenemos 
desacuerdos en que actividades realizar 
juntos para divertirnos en nuestros ratos 
libres. 
 
En la tabla 1, se muestra la adaptación lingüística realizada a 2 ítems de la Escala de 
Satisfacción Marital (26 y 34), por medio de un criterio de jueces; sugiriendo un cambio de 











1 Yo sé lo que mi pareja espera de mí en nuestra relación .299 
2 Mi pareja podría hacerme las cosas más fáciles si se preocupara de hacerlo. .260 
3 Me inquieta mucho mi relación de pareja. .289 
4 Si pudiera comenzar de nuevo elegiría a otra persona en vez de mi actual pareja. .302 
5 Siempre puedo confiar en mi pareja. .255 
6 Mi vida parecería vacía sin mi relación de pareja. .370 
7 Mi relación de pareja es muy limitante para mí. .339 
8 Siento que mi relación de pareja es muy rutinaria. .355 
9 Yo sé en qué estoy con mi pareja. .363 
10 Mi relación de pareja produce un mal efecto en mi salud. .333 
11 
Me molesto, enojo, o irrito debido a situaciones que ocurren en mi relación de 
pareja. 
.290 
12 Me siento completamente competente para manejar mi relación de pareja. .471 
13 Mi relación de pareja actual no es la que yo querría tener permanentemente. .301 
14 
Espero que mi relación de pareja me dé cada vez más satisfacciones a lo largo de 
los años. 
.422 
15 Me siento desanimado(a) tratando de hacer que mi relación de pareja funcione. .333 
16 Considero que mi situación de pareja es tan placentera como debiera de ser. .397 
17 
Mi relación de pareja me da más  satisfacción personal que cualquier otra cosa que 
haga. 
.398 
18 Cada año que pasa mi relación de pareja se pone más difícil. .310 
19 Mi pareja me tiene frustrado(a) y nervioso(a). .308 
20 Mi pareja me da suficientes oportunidades para expresar mis opiniones. .415 
21 He hecho de mi relación de pareja un éxito llegando tan lejos. .482 
22 Mi pareja me trata como un(a) igual. .438 
23 
Debo buscar fuera de mi relación de pareja aquellas cosas que hacen que la vida 
sea interesante y valga la pena. 
.336 
24 Mi pareja me inspira a hacer mi esfuerzo. .312 
Nota: ritc: índice de correlación ítem – test corregida.  
En la Tabla 2, los índices de homogeneidades de los ítems del 1 al 24, alcanzo valores de 














25 Mi relación de pareja ha suavizado mi personalidad. .496 
26 El futuro de mi relación de pareja se ve prometedora para mí. .479 
27 Estoy realmente interesado(a) en mi pareja. .434 
28 Me llevo bien con mi pareja. .382 
29 Temo perder a mi pareja a través de un divorcio. .382 
30 Mi pareja me hace demandas injustas en mi tiempo libre. .397 
31 Mi pareja parece una persona poco razonable en su trato hacia mí. .340 
32 Mi relación de pareja me ayuda a cumplir las metas que me he propuesto. .439 
33 Mi pareja está dispuesto(a) a hacer mejoras importantes en nuestra relación. .470 
34 
En mi relación de pareja tenemos desacuerdos en que actividades realizar juntos para 
divertirnos en nuestros ratos libres. 
.294 
35 Las demostraciones de afecto son mutuamente aceptadas en mi relación de pareja. .451 
36 Las relaciones sexuales insatisfactorias son una desventaja en mi matrimonio. .326 
37 Mi pareja y yo estamos de acuerdo en qué es una conducta apropiada y que es lo correcto. .501 
38 Mi pareja y yo no compartimos la misma filosofía de vida. .395 
39 Mi pareja y yo disfrutamos mucho  de intereses compartidos fuera del hogar. .319 
40 A veces he deseado no haberme casado (o no haber convivido) con mi pareja actual. .372 
41 Mi relación de pareja actual es definitivamente infeliz. .395 
42 Busco con anticipación y con gran expectativa la actividad sexual con mi pareja. .444 
43 Mi pareja me falta el respeto. .341 
44 Tengo dificultades para confiar en mi pareja. .420 
45 La mayoría del tiempo mí pareja entiende como me siento. .390 
46 Mi pareja no escucha lo que tengo que decir. .402 
47 Frecuentemente disfruto de una conversación placentera con mi pareja. .426 
48 Estoy definitivamente satisfecho(a) con mi relación de pareja. .466 
Nota: ritc: índice de correlación ítem – test corregida.  
 
En la Tabla 3, los índices de homogeneidades de los ítems del 25 al 48, alcanzo valores de 































Nota: α: Coeficiente Alfa de Cronbach; M: Media; SD: Deviation standard  
 
En la tabla 4, se reporta un grado de consistencia aceptable (α = .90) para los 48 ítems que 


























Baremos percentilares específicas por género y grupo de 19 – 32 años. 






19 – 32 años 
Pc 
Hombres Mujeres 
99 196 240 99 
95 192 181 95 
90 284 170 90 
85 181 165 85 
80 180 160 80 
75 175 158 75 
70 168 154 70 
65 167 152 65 
60 162 150 60 
55 157 148 55 
50 156 145 50 
45 156 143 45 
40 152 141 40 
35 151 139 35 
30 150 139 30 
25 146 138 25 
20 142 138 20 
15 136 135 15 
10 133 127 10 
5 130 118 5 
1 109 72 1 
n 59 63 n 
M 158.6 148.03 M 
DE 19.52 23.19 DE 
Mín. 109 72 Mín. 




Baremos percentilares específicas por género y grupo 33 – 46 años. 
Pc 
33 – 46 años 
Pc 
Hombres Mujeres 
99 240 220 99 
95 187 178 95 
90 183 165 90 
85 175 160 85 
80 172 157 80 
75 169 155 75 
70 163 153 70 
65 162 151 65 
60 158 149 60 
55 157 146 55 
50 156 144 50 
45 155 143 45 
40 152 141 40 
35 149 139 35 
30 143 136 30 
25 141 134 25 
20 139 132 20 
15 135 126 15 
10 131 116 10 
5 126 91 5 
1 48 52 1 
n 102 113 n 
M 154.51 142.89 M 
DE 23.84 23.81 DE 
Mín. 48 52 Mín. 
Máx. 240 220 Máx. 








Baremos percentilares específicas por género y grupo 47 – 63 años. 
Pc 
47 – 63 años 
Pc 
Hombres Mujeres 
99 195 189 99 
95 189 177 95 
90 186 161 90 
85 176 160 85 
80 165 157 80 
75 165 153 75 
70 162 151 70 
65 162 149 65 
60 157 145 60 
55 156 143 55 
50 155 143 50 
45 152 142 45 
40 152 142 40 
35 151 139 35 
30 145 137 30 
25 139 127 25 
20 134 119 20 
15 133 114 15 
10 130 112 10 
5 112 83 5 
1 89 81 1 
n 39 29 n 
M 153.03 139.52 M 
DE 21.51 22.98 DE 
Mín. 89 81 Mín. 
Máx. 195 189 Máx. 











Puntos de cohorte por género y grupo de edades. 
 Género 
Grupo 

















































Nota:  n: Tamaño de muestra; M: Media; DE: Desviación estándar 
 
En la tabla 8, se aprecia los puntos de cohorte equivalentes a 156 y 145 para hombres y 
mujeres pertenecientes al grupo de entre 19 - 32 años; 156 y 144 para hombres y mujeres 
del grupo entre 33 – 46 años; y 155 y 143 para hombres y mujeres del grupo 













En seguida, se analiza la evidencia empírica obtenida en el estudio se contrastan con 
trabajos hasta hoy realizados y cuestionan sus implicancias.  
Para tal fin; en la primera etapa se hizo uso la Escala de Satisfacción Marital, la cual fue 
elaborado por Roach (1981 citado por Tapia & Poulsen 2009),  que presenta 48 ítems 
con un tipo de respuesta múltiple y tiene como objetivo evaluar la actitud favorable y 
desfavorable ante su relación desde la perspectiva de cada persona evaluada.  
Se estudiaron 405 padres de familia de dos centros de formación media Chocope, lugar 
en el cual se identificó a los que formarían parte de la muestra según cada estrato, género y 
grado. Este tipo de muestreo es probabilístico, donde cada uno de los individuos de la 
muestra tuvo la probabilidad de formar parte de esta evaluación. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006) 
La escala de satisfacción marital, cuya significancia es determinar la magnitud en que 
una pareja emite actitudes favorables a su cónyuge y este, las percibe así, según Pick, 
Weiss & Andrade (1988; citados por Hernández, 2011), en la segunda etapa paso a ser 
analizada de forma cualitativa por un grupo de expertos quienes dieron su aprobación de la 
modificación de algunos reactivos.  
Luego, con la muestra mencionada, se procedió a la obtención de las propiedades 
psicométricas, obteniendo buen nivel de discriminación en la correlación ítem - test (r > 
.260). Razón por la cual, es posible afirmar la medición del concepto satisfacción marital, 
por la escala en revisión, ello lo confirma Alarcón (2008) al señalar que la obtención de 
coeficientes de relación elevados o mínimamente aceptables (ítem-test), se puede afirmar 
que ellos miden un mismo concepto, es decir son válidos.  
Sin embargo, es necesario indicar, que si bien es cierto en este estudio se utilizó para 
identificar la validez de constructo la correlación ítem test- corregida, en estudios similares 
(Roach, 1981 y Arias, 2003) se hizo por medio de la correlación con escalas acreditadas 
que miden la misma conducta. Lo cual no desacredita la validez obtenida en este estudio, 
sino por el contrario marca una ampliación de los tipos de validez que presenta la Escala. 
Por el contrario, tomando en cuenta o antes mencionado, los estudios que se lleven a cabo 
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en el futuro sobre las propiedades de medida de la escala de satisfacción marital, tendrán 
más evidencia científica, variada, a la cual revisar y contrastar.  
Al comparar los resultados obtenidos por Estrella (1985 citada por Arias, 1989) en una 
investigación denominada Autodivulgacion y Satisfacción Marital en matrimonios de 
México y Puerto Rico, en donde obtuvo coeficientes de confiabilidad elevados (.90) en la 
Escala de Satisfacción Marital al igual que el este estudio. De igual manera, al contrastar la 
confiabilidad de este estudio con la obtenida por Arias (2003), en una investigación 
denominada La Escala de Satisfacción: Análisis de su validez y confiabilidad, se distingue 
que ambos índices alfa son elevados (.89 y .901). Así también sucedió al comparar con los 
resultados hallados en la investigación “La Evaluación del Ajuste Marital” de Roach (1981 
citado por Tapia & Poulsen 2009) quien alcanzo una medida de consistencia elevada, en el 
test trabajado (.97).  
A partir de ello, tomando lo dicho por Alarcón (2008, citado por Pacheco 2010), se 
puede afirmar que la actitud de favorabilidad o desfavorabilidad que el cónyuge expresa 
respecto a su pareja posee constancia, dado que la medición del instrumento en mención, 
demostraron estabilidad temporal.  Sobre ello, se puede estipular eficacia y consistencia en 
las puntuaciones del test, dándole con ello una adecuación para su uso en el universo de la 
población evaluada. 
Las normas asignadas para las puntuaciones obtenidas en este estudio fueron por medio 
de los puntajes percentilares, ello en referencia al tipo de puntuación trabajado por los 
creadores de la prueba Roach (1981 citado por Tapia & Poulsen 2009). Al elaborar las 
tablas de baremos, se consideró 3 grupos por edades: (grupo 1, de 19 a 32 años; grupo 2, 
de 33 a 46 años y grupo 3 de 47 a 63 años) y diferenciación de género. Puesto que las 
puntuaciones obtenidas entre hombres y mujeres presentaron diferenciación significativa 
en el análisis de contraste de media. Por los cual, resultó más idóneo la elaboración de 
baremos en base a grupo de hombres y mujeres. También fue necesario obtener puntos de 
cohorte en las puntuaciones halladas, en referencia al trabajo realizado por los creadores de 
la prueba, quienes también realizaron dicho proceso. Tantos en el estudio mencionado 
como en la presente investigación los puntos de cohorte presentaron cierta similitud. 
Para concluir, después de haber identificado propiedades de medida aceptables (validez 
y confiabilidad), además de haber establecido los baremos de la prueba, con lo que se 
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cumplió con las expectativas del estudio, se respalda científicamente el uso de la Escala de 
satisfacción marital en la población de Chocope, quien constituye el universo de la 
población del estudio. 
 
V. CONCLUSIONES 
La revisión de la escala permite arribar a las siguientes conclusiones: 
 El instrumento requirió de adaptación lingüística de los ítems 26 y 34 para un 
mejor entendimiento de los usuarios, luego de la aceptación de los jueces. 
 En el instrumento se obtiene índices de correlación aceptables para todos sus 
ítems. 
 El instrumento reporto aceptable nivel de consistencia interna para la escala 
general. 
 El instrumento fue baremado por percentiles, considerando el género y la edad 
de los participantes. Además, fue distribuido en niveles a partir de los puntos 
de cohorte.  
 
VI. RECOMENDACIONES 
 Revisar las propiedades de la escala de satisfacción marital en otras muestras de 
estudio en otros contextos, con fines de ampliar el rango de aplicación.  
 Baremar la escala en otras poblaciones, tratando de especificar en base a género, 
edad y tiempo de relación.  
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Buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Casós Portocarrero  y actualmente me  
encuentro trabajando en una investigación como parte de mi Tesis para obtener el t ítulo 
profesional de Licenciado en Psicología de la Universidad César Vallejo de la ciudad de 
Trujillo. Este estudio tiene como objetivo: Determinar las propiedades psicométricas de la 
escala de satisfacción marital en padres de familia del distrito de Chocope, en los padres de 
familia.  
La información que los padres brinden será trabajada de manera confidencial y sólo con 
fines académicos. Sin embargo, le agradeceré que  coloque su nombre en el lugar que se 




Yo __________________________________________________________  con número 
de DNI_________________ por medio de la presente acepto que mis alumnos participen 
en el siguiente estudio, tomando en consideración que se me ha explicado el objetivo del 
mismo; razón por la cual decido que mis alumnos participen libremente en él. 
 
Trujillo, _____ de ________________ del 2014 
 








Tabla 9  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de la Escala de Satisfacción Marital 
según género y grupos por edades. 
 
Grupos por edades 
Género 
Varones Mujeres 
Z DE Sig. Z DE Sig. 





33 - 46 años 
 





47 – 63 años 
 





En la tabla 9 se aprecia el índice de normalidad Kolmogorov – Smirnov en los grupos de padres 















Prueba t de diferencia de medias entre hombres y mujeres en la muestra de estudiantes de 
19 a 32 años.  
 




Hombres (n=59) Mujeres (n=63) Levene t de Student 
Media D. E. Media D. E. F Sig. t g. l. P 





























































En la tabla 10 se aprecia la prueba T de Student se aprecia los estadísticos de contraste 
según género y grupo por edades (de 19 a 32 años, de 33 a 46 años y de 47 a 63 años) en la 
Escala de Satisfacción Marital, con valores p < .05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
